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"11M ... t ~ Nut Tuc.lay, Novrm-1. ~trol bill ha btm ptn<hn(l: loa m:uoarcd 10 
New Ywtl l:ww ...,.,. lxr4, Ne>o· Y01k .. ; n ~ ~~--~ erH:u1Jk iu he-rinp ..-ith ptopoalt to 
d«t f ... a thinl '"'"Y. iociU(k "~C crilinp in the pric~ontrol itpbtioll. 
the .. ~, map:wlt r>tt hcr'-F"!Qn:llo II. l.a(;uanfla. It il hardly ll«<'lU')' to go imo dcu.il o~ 
l:•Tf"o ~\"t', libo:ral and U<llck 1111il,lll >'01( tbt; il'T'dc•~ ol.t)in!! price ('l)nuul 11> •• fru. 
In tho: mt'lropolil ahoukl p to l.aGwo~. Ott hios inJ:. Pria Administrator Hcadc,_., ~mary ol the: 
richt )>:1n~l"f«<nl. 11 Ci\)' llaU M lw. &h!) nmcd Trowry Moq;rntlu.u, and, lll<ft rttmll), Coon~ 
it. lit rotcnd tiK cit) .. CTCdit wndal unda T~m- lionrr or Ubor St:uinia Lubin ha•·r nulk it mo-
nan~ :· otabli.htd a policy ol pt«no~Min h)· mait; pkatiallr cku-udr. from ,. dilfnrnt angk---tJt.-1 
auackt'd and dellf'O)~I ntk~; •ruck Ollt at politi- .,·;oxc nt<:J '""" noc pori«<L Wap in tb» wuntry, 
nl finn: rrorpni:tnlthc'administr.ation of n:licf; Mr. llcndc...nWd,arrandtJIOUitibc-<"<XXtroll<:dby 
rrhabllilattd the •ital 'kfviro of /oOlniuotion, hc;alth I'Olkcti•·c ~rpin.ins. not b) bow; "•S"'·Iiain& it in-
and 111;orLning; a9'1 W!ottrd tM nKtropotit~n am CORK'-fixing, not prkc-lixiu,~:. hl::)rotkMing prica.. it 
,.·ith • m:tpi!i«m nt1., . .,..k of pb)gm..mds ~nd ";>~ fur!htt pointnl mll, were 11Vt dll!' to a.a arising 
p.;lrU. / from "ago. In cotton~ a H jl<"f ttnl 'wage 
l.:ICu~U.'o r«ord, i1,1dc.-d, h:\$ '-n •urh th~t IIIU<':;l>C added oni)' ~Y> «IU 10 manufauuring 
h~ OJ!fJOilell\ ~ haod pul LO it 10 d~·~ lll:lflJ.. 0!1 cn.<ts, bm prices .0.. :r.Jmost p<'r <'CUI; in li.Ul~ 
the· 0111(1 hand. ~'CI)" \011"1" C.>IUIOI hdp rtalilin~ biln. ~ IJ per em\ .. -a~ inf!T!I.OC ~dOOI on!)· 2.4 per 
1hat the cl«1ion of l.~(;u;~rdia'~ opponent. rq:ard- .. .,1\ 10 (<)!;Ill and.,.,.. 11"10"' t h;~u cO\·Cffd IJ)" a 5 per 
/ k:m of hili penon•! n~<:riu or df'mcriu. "ill bring am ,.nee incuax: in Jumbfr and pc'lrolcum w:ap 
b:lek T~mmal\t in lull Mridc. New\'(~(\:. cannot af- inc1c~ of II prr Crill ~nd 6 per rrm~dUcd little 
ford thi.< rhrtCC: Nc" \'ork o::umot aiJnnl Tam- or nothin~: to riiNII whik prico raoc: 30 Jl<"r crnt anU 
23 p« ttnt. n:sp«th·dy. Thc!oc {om illdllllridl ;u-e 
!)pica\ of iudU!III) in gcr~l'rlll. In lll:l.nnl~cuui~~R :u a 
m:tk~ ~:~=~~:~~~~~~;J•·::7 :~·;r~ I ;!~;h;'~Q~7;.;:~.:•11;}~ r;. ":,,~_t o total 
rltttionin1!1.17~il>lc,t/1C"tr.>.tkuniunist:<,uLidn" • • • 
: r:,::. ~~~~~~ .. ~; ':~kJI~i!;:~,;,:;r:.~ 1 ~·!:: :..~ ~~~~': .. ~=;~.·~;,;.:~~7':h;;::~; 
b»rkholno:, to~ Pf0'1T'Di\·c OJ!~p:l:~n HI "'Lrrp Tam- chc- aU<:nlian of C\"C:f") thoughtful wml.co and ol ~·CI"} 
~11} out ol Cu) Hall (a.:'(T·. It ~ ~ mcc:ura,~:- 1 famil) in Amtrin • .-\111011"):: cl..x arr pr;.,..il) by-oiT1 
"'S IO find bolh tl>t 1'.:-.. \ ':"'t ~nu-:~.l 1 ~<b and 11M: change from ch·ili~n to ddr~ .. ·ork, the: 
Cou_ncil and the ~<kn ot 1~ ~e" \ ork !:.cat~ Fro- nuintaining ~ chc >1andard .. orl-wn:k in all ddcmc 
cr.ot~ of '7~ li~ up IOiidly for LaCu~.W.. ;r.nd pmjrru: and indu5tri~ the rxp;.Lwoion ol the PXial 
for hl!l adnu~atnt~. , , ~~tturicr system to fcn:c the Uoubk JIUI"ptl"C of help. 
- den~ ,~,.:~he":!:::~ .. '=~~~=~ c:::. =~-~0 :s; ~~:~~~~~a~~:~ 
: ~~~~~~~~ ~ .. :~~~~~~~~:~ ~=~:ita!, howr-~. at th~ Tn<M~>tlll is ~~atitln 
.,;n,"Otc. •ohdl), •11 hum_thcp;ut, forF~Io for price control. t'or uniC!'II! this price Jpir:~l il 
~~~~ci~"':.~: a1:;::,:~ :r ~~:bo~;::: -~~~k= :;:'c"·~ L:~~~ ~;~~<> :.:~~n:;~~:: 
L.:obor Pan~·. 1his 1110111 dangcrolt!l lom1 of ddc...., proritcl:riR« 11 
iU-1>0111«"~ 
11M Prico lpln~l Wa~c Urtl("l"l tbroushout 
M~t •• CJt~kiHII ~~:.:~"1~) at~c'':;~:·g~~ A Brithll Lab•rtt. Herb(Tt Mol'riloon, Lon 
,.:ani ucnU of li\"ing eao:\1, lptob to.A~ don·~ 'm~•or, "' no 
1'he inllacion of which we >~,·ere .. am«! l~t ium- str.m~~:r• co Amcnc:m b 
mer ~ now hero:. From :>.l arch to Au~tat the tGI I bar •. Xcxtto .~. Bn·in, .chc <11"011,1:~ 1-1bor .m:em-
olli•i.ng ratC -t.7 per crnt. In .-\u(!~St it "-u 5.6 prr ba IJI the: Bnli>h_ \\ar ~bintt, Morn•on.u :>.!miA!cr 
;~~ .. :~~f:;~pr~.)"~; :dl~ /:,.;-:~':'~~ I ;~n~~~r:'=-~n~p~= tl1: ~:!~~ m:,a:i~ 
·riM: another JOpcrttnt urd"&latlcqW!U.prittcon- ~this!lrratC!I~ai_JuruJ;gle- toprn;tn•rthe<S~Cn­
trols can be au.b!Witd. 4\nd the end it 11(11. here. n.ahol d~mocr.1toc hk 
Priccs .,.ill COiltil"lue 111 .JPinl'up.,111d, dc:w.rO)ing Hubm. :0.1~. "'10 '"·icc •·i.itC"d America in 
""Ofkcn' &.in!{ 11ambnb, divllplin,: !he ddCTK ~ lho:: p;ut half-dmcn ~·nn to~ak before track unionl 
pm, thrcatc:nill!! co cut in hah·cscbt: •-:~.luc: of ~U)" and p~-c: oog~niz:niom. dd~ 1 traro-
- pa) en•·dopt, r:-.·rry A"l"inp a~(I)Unt, rnry in!.urancc ad.antic: addn:s& two .,·ccb ago Ill Amcr.can ,.·orkcrL 
poliry. We cannot fortgo thc"tcm.pt.ation ofl("lo-~til)ll $n"enl 
·, 
ffM\-I'"01f\niii-CIII~MniiWI._cC1"­
ooun\.17wbo .... htl»>"-lorunlllloCIOUn\.rJalldn,ht 
L.blo...-....nlhe~t.lnthflll"tal mW"Ik!s-Jltla, , 
lnU..t.-unlono.WetnawlnBrtlalulhllteodyttu.,. 
lorwhlchJOUIIWIL.bootbtrwurtintptopleotthe....,.:d 
hll.-autTmhllnpuPQnll>r-cClbloo~t~~q~tow1 
~-•ballo-rtbofuUhornltoiL.bo .......... 
•hlthb&rop-L.boW"OO":d.IIJ"I"ldftr\yi_.,.Uita,.... 
We-U.I~hubdalknn-er)'roatkln -.tllrll 
--.. ltd L.bo.........,., <>!>A:~ lll~ In""-- w .... 
IIOI!ftal~lnW.O~t!Jn.._in.:nallob~ 
Otln Jl.llanU..Ooano.W•Off I>Opeoni.J In C1DC U!lnt!-
L.bo,._llledelennln&Uonothw~~~n~lo-u;p...t 
ddmd, Wblklbey b.o>ot !Uc.~ thb>pU..Itii'oll.l 
lto~.'li'l ..... lnl.be-Gianaa-. ...... . 
I}Uial-laiOIObil;n-~lnoctlon.W•o• 
•'-IP1"~LIJ IUIQ'pkt11Ja--IIP1i>l 
pollmllai_O(_.:.S.~-~·-· 
cldlroi~U.Ibeao.J,Rlhe .... llln:alnOCI 
..,.alde,L.bt.nonOU>Ot.lwr,tl>cm"Cin!L.bo..,. lluP«t 
u --.we- that "'".a' '0"\nl...., 1a nOt pae.,..~s~ 
~ bul.....u..od IIWI ..-11111 _.-.tachodl"" - · 
alllbo-.li'(IWft"UIIItllr.Tftothelrmtot.!ldal>dlo 
otrlQ, W. hll'e...,_ LIJblt~a~U.I II tala 
&\ltCikltlpdandlllmtdlt:>1tonomthfpolmiiAIPD'I'!'I 
oladtalc:ocnUIIIaoa:at17..,U,poacof"llii1"MIIUono"1nlo..,.-
llltwew:"::',:;..,..\.l:ooem,..,.,ln,._I"Mll,.,l<latiMIJ"·U,.Ift-
_,.GII\hiJ)Iollo• )'ftorannd l<lloo.m thl'm. \tam 11>ea 
-bJollfl~lolt«, IMitby .-ea.m...,.. Maa:t&mmuotllo 
~-ll"oU>lnf: •""" thanU!emlf:hiiO<I I"'IIort af 
 .. ~canputlorthwtll~~e<trwll ~ 
H•ocfway In The IICW!I fmm Sc:altk, p1int<'ll 
Th• Nol'th-t in lhr la<t.i'9'ue .of "J u~tir~."' ~11-
liOuncin,~: 3 l~bor ~):r«mrnt 
with le\"Cntccn ~·omen"• il·"""'"' firntJ l"Qntain~. a 
chccrlul~cotJww.c.,hoahali-Uolcr~~·ri''~ a~ll 
h.:ld .qrugglnl 10 hard. and wiLh 1>0 littlr m<uh~o, to 
otpn~th3!1113rkct. 
~ wt. tnn the li<.t of fimll' in St-;UIIr "hich h~•·t 
nowmtcrcdincoa collrcthc p;oct with the II.G\IU 
gcn-c:rnU'«""ascraLcs3nd"·ork<"<ltlditioiW."( Ilh•rt\"C 
arnanrthcmiC\o:ral"hointhc"intcrofl!l 
had put up micht) rui.l:~n.:r to thee (IT!Iru of 
;J:i~:~:a:.':"a:~::":~~;~-;.:··~~~:·~ 
Scanlc fourhr the good fi~hc which ha.. 1111"· "'"" 
to fruitioo. • h ;. palpably cbr that 0\11' coonlry miN ~b­
li<hdfcctkcpri«controkifweare~pa•"Oido:o:oa<> 
rnic W.....- To 'makc price coOtrol paMibk c::::.ongrc. 
mtnt pall ~ cnablin& kgilbcion. Unfonun-
1\t.ly, Congn. fw been inacusal>ly remill ii\ dU. 
vital matter. 1llc HOUI!; committ~ before which the 
~gcs from this spc«h ,.·hid>, for da ·.,., IU¥ght-
for>oardapPC2land~meos.a•r•:o..urpuoed 
b)' ~o)thing "r ytt ha•·e heard "ith reb.OOn to the 
common bond bet"ten BritWI and American b.'!or Scattk, of rourx,;, na.:·a IJ\.:_ produttion nntrt 
in thil- ,..orid crisis. Said Mr. Morrioon in pa": for womm'a 11•nnc:nu. It nti,l!ht. pcth.,ps. bt: Aid ir. 
"'Wa tla you tryln' to do,,, •rab 0 rid .. ll !" 
thiiCOIUI«tion thntiiC"unioni>.>tionol S..~lllc"n~'ld 
cn.~:::~=-:..1~~~~-~ hl\"ebut• rrlati•·drminordf«'' tlllthelil~l!~of the 
tt>o.M 7011 lOt""'".....,. and ~ u u 11 nno DD grrat "-omen'• •ppanl imho.-tt)" the ((>UII\1)" on-r. 
~ .. ~~ ~'"!.t~;:::.:,r;: ~:"..,. Nc•"enhclca, bi,: or•m~ll. Stattk h» ·u pl~n: in tht 
:--= ':::;:!. ~ = :!h~,!: ~ t~ ,: :~:=-u~·n;1~eu~;;;;~:~ t!:.,~~:!'" ~ 
=u!F~ ~:: ~; s; : ;::.:.;:. :;o:-.;;~::;n:',t~,{;' n~:~:~~::~ ~~~a~~.: 
"I:••I"Jmonl.btlUIIaddllolhe~U"IoiLhl•trualoe oft hccOI.lnUy. 
~ ~::~~~:+111~1~~ ~::-$ w:e~:~~~~a~.::~~:m: "[,~~~·::rc:::r ;;;,~~a .. n 
10 Pill U.< lui ClllfU oJ -.!and e!rOI"t b>lo • ~)I have come a long "~' Nno·t i9J6. It il II! 
~~ ~::£~~ ~:;E~E =.,::·P~:n. ~~a:~~~~~~~ ~~~~~~~:!u (:~·;~ 
d_.aq ftelo 111111"9 poolll••l¥"" L1J "' U!a\ 1Mf owe rlcmcnrary propoositi<ln that ic i:. thc-lojzic;r.l and nat 
=..,~~~~ ~~ot==Lr~=~:.'~m::: ~':!~~~ t~:d:~~ ~~~-~~-~~In ~~Ill 
~U..""-"-ol"thelrULLII-..,ICUropeaMW Wllltrful. II il trur, .., . ., aoc.~in bcC"d .. i :::':-":, =-~~~~:.-.=. = such eumpla al inclustri~l m~opia :u thr.Stand.! 
;;uu::.=:: ..=... ~ ~ = ~::I ~;'n~x:-:U~T~":'.~: ~:cThn: f 
~~to ':tQIIIoDOI~::: ~ ~ ::;'~~t~ ·a:pctor., !hough •~rrin~ the >ttt~C af Ol.lf !"'l' 
U.. ...,.1 bx:reoia •hk.lo llo """""" ,."" - 1,_ lhe lr)'; pro":r tlLat,-' a "hole, the rulr olre-on _li (i# 
.....,.--'4. aupPiantmrthralJIImmt of rnm- and rotrr"'" 
'"1-" ta-u • -... cC _u.. .....,_ N- of • tmplll)~-cmplo)-c:e tdationl in thr prmml tr.~.k: 
. , Keep GoOlJ 
- Government . 
Gcrinc •••• 
-JLGWU Urges Members toR 
~bjor Fiorello H. L.Goarcli.a eam~: to 
New York'a City llall in 1933, after 
aen·ing 14 yeart io the Houae of Repre-
aentath·n when: he hatl ntablithed one 
of the moet enviable labor n:wrila in 
Co~ou.J hiJ;tory. 
Suffice it to mr.atioo that he wu the 
apoo~r of that mouunu:ntal tabor law 
~e NorriN...Gtl&l"tlia Anti-lnjuodiun 
Aet--one of the vit.l labor ufC'Sttarda 
on the-t.tatute boolu of our eo>nntry. 
Aller ciglu y<'an at City .llull ~byut' 
LaGuardiA Jtnmll for N!-f:l~tion lwfon: 
the milliona of wage f'arners of,our IIIC'!I· 
ropolit on a truly lllllK'tifiaonl n-eor.luf 
conslrndh·e 11rhio•vo~mrnl iu ('\"t•ry 
hraru;h of c •n!•lo)CN'IIIJllo )M'! relalionh 
lllt.'fliatiou, 11rhi1rulion nnd tlir~l intcr-
•·enlion. • 
It may lih•rally lot· o•llitl !luol not a 
t.trikt: of importnocc in nuy .,( llu- lnr~~:o·r 
indn~triet~ in Grcatf'r i\'o·w York tl<'.r nrrc.d 
durin!!: the Jlll&l o•ittlll )<"llno " "ithuul 
Ma)·ur LaCuaroli11 takin,r: om urlhf' iut~ ... 
~ in it• eon>!lrurthe h•rminatiun: La-
bor'• iniO!p'ily ua forrt- ln roliiinunity 
life; itt ~INO:nR1h in t'OIIo'rti.r iollrftllininjll: 
and itt m.aterial fU!iiU ha'f' aUained 
durin! thNoe yNn,a JH>,.flion Ill'\"~ bf,. 
!on: nppn)aorb~l in the hi"ory of our 
.,;,y, 
a.,.uru..Uat5 offi~ ID May, 19-1-1 , May• 
LaCo...W. pen10n.ally and tbnJutth llr. 
aiel of hU iotlu.arial "onnM:lon ttarn. 
.fully ha.bdled 81 IWijor iuolu.otri.;_J. dii-
Jiutea, eol·eriag praetiea1ly thf' eotin 
;::::u:~do~0-:.:;:or:;;i:.~~~ ii:.,'!',~ .. ~:'::£ ~ 
1ho~1Aand• of worken. 1 
1l1e~~e lllrike~ and shutdown~, .... uiN t 
with the aid o{ Mayor L...Coumlia or I 
···~rted through bj~ nwolintiou. ual~led 
hotel anti n':Slauranl workrn<. ta . .:i olriY. 
O:nl, building I!Oln'in': emJ>Io~·o'<";>o. l:ounolry 
workrr!lo doak worko:n., dro.,~ulltko:n., 
Jmblir ulility emp!O)"tt!l, milk olri.-t1'11 
knitgood• • ·urker&, retioil.....do!"' e...-
plnyee>~, huldrivr!rA., boot :nul ~1,..., .,...-~t;. 
f"rt, lonphorrnu:n , rl~tririun .., rbiJ. 
olren'• olri:M wo-rken~,vaintrn<.tra""IIOrl 
f'O>JIIny~ml .,·orken in m:>ll) othrr 
lnulefltoo oumf:nlllll to ""r;>J>ilul;olr. 
IN OUR OWN lf\11)USTH\' - TilE 
WOME."f'S CARJ\IEJ'II'T TR.AIIt~...__:-,01' 
A ST1UKE OF CITY-WIVt: HII'Oifl' . 
ANCt: OR 'A DEAtlUX:K WlllCII' 
TIIREATE.t'iED SUCII A STIUKt: IJUR· 
INC niE LA GUARDIA AmllNISTRA· 
M•tthew M. Levy 
Bron;s Borourh Prf'siJ""' 
JUSTICE-SECTIONlWO ..... ....., 
Matthew J. Troy 
_ B.r.DOkl1" &wo..,h rraidf'nl 
... rll'"~' on tbe .. ·ork of p~ o:ffio:ieftC:J' 
ami ,ornt ,ow•rdmeol in f'W'ry l'ity de-
J>arlou·nt and in f:\"UY b...,..o:b uf munt-
·ripnl adminislnolion. 
Evt:RY ILGWU 1\!E..~IBF.R - enry 
meml,.•r of o~anized Jabor in tho: n•r.t· 
rnpuli• - IS TIIEREFOR.E CALLED 
tri'ON TO CAST IllS VOTE t'OR 
1.A CUARI)JA AND ALL Al\lf::RICAN 
I.AUOR I'ARTY CAND IDATE S 
J.:ND0RSF.D RY TilE TRAIJE UNION 
IUOVJ.:MENT. THESE CANDIDATFS 
ARE USTt-:0 IN FUI~ ON THE BACK 
PA<;J•; OF TillS ISSUE. 
\'mt• fur N .... bulcl Morri"' for l'rr.:l• 
olrnlufGtyC.mn'ci l. 
Yolo· for )OM'Jih D. ~lcGoldrir:k, for 
f:i !y Cuntroll,.r. 
Vor.· for thr mrmho·r~ nf !lot: City 
(:oun,..i l •• imliroto:d on tloo:o bark pllfl:e. 
Yotl' for Jo,....Jih V. OT.ral'y, for thfl 
coffirf' .,( S!nlr Controll,.r. 
Anol a ~po'<'illl "oro! to )hmhat111n and 
llrmut •·olrri!---n>IC for Sarnue!J'iull fur 
S u(>ro•mf' (;Qurl Ju~li~e~ 
LABOR IS FOR LAGUARDIA 
Ami IIi~ ,\olmini•lraliun 
b ........... 
LA GUARDIA IS FOR LABOR 
..... ,_ 
Vote ALP8 Tues.Nov.4 
TURN DOWN VOTING 
MACHINE POINTERS 
·aow8c 
AND VOTE FOR THE 
FOLLOWING NAMES 
In All Five Boroughs 
FIORELLO H. LA GUARDIA 
NEWBOLD MORRIS JOSEPH D. McGOLDRICK 
for Ciry Cou,.cil Pl'f"libltl /or Cily Co,urou .. ,. 
tn All Flvo ........... - Up-S-: JOSEPH V. O'LEARY, for State Controller 
In ManhaJ.tan 
EOQAR J. NATHAN 
for ~rqurA Prf'tidntt 
SAMUEL NULL 
/or S_IIPrt'm" Ctmrl }11111iu 
WILLIAM C. HECHT JR. 
for Suprem" Courl ]ulfieft 
FRANK S. HOGAN 
/or Ditlrid Allo,.,ury• 
ROBERT P~ LEVIS 
KATHERINE S. WEIDLICH 
In Brooktyn 
MATTHEW J. TROY 
for Boro••rh Prnidrftt · 
BENJAMIN ·BRENNER 
/ot"(ollnry}u~,. 
FRANK MONACO 
/or County ]11"Kr. 
ROBERT H. HASKD.l. 
In Q~eens 
A. JOSEPH DONND.l.Y 
_ ...jOT_&,ourla PrniU... 
In the. BroRX 
MATTHEW M. LEVY 
/or Boro.rh p,.,.,idr.nl 
SAMUEL NULL 
for s .. p,. .. M .. Court }lltlitll 
WILLIAM C. HECHT JR. 
fur Supremf! Co1.1rl ]!ulit:• 
JACOB STEIN 
/or City Colfrt }u.Jti«t ~ 
HYMAN BRAVIN 
for Rf'fiM.B 
MARCEL MARTINO 
for Sheri8 
JEROME F. HEALY 
/orDittrirtAttorn..,. 
~oitf"' COUICILMEN Mt .PAPEIIALLO'Ji 
HERE'S UOW 1 Aftr.r votiltf!l Row C on the U)ti.,: 
DUirhlne for the Amuic:an t..bot- Party uMidate. liM~ 
abm·e, 1Jf!t your paJift' baltf)t fa.r Count'ilm<!!a. Look fw 
the.e namftl 
MANHATTAN 
QKOIMIII I. COUNn 
BRONX 
IALVA~Oitii .N~::ItLU ltU:::-WDL ........ 
BROOKLYN . 
ANDIIIW II. AWMil'WOIMi 
LDUII P. QOLMU. 
ULYATOitll T. Dtoii&1'TII8 
QUEENS 
IAULD.H...all 
You nile by ..-ritiae: NUMBERS in. the lillie ~quare 
lo the ld1 of ~h namf!. Here'• how you do il ia the 
Bronx a 
SALYATUIE IIR 
Til,.,. ~ da~ ,..,..., of GElfTRVDE 
Jf'EIL KLEIN .,.;t _.;,. •u•Hr 
"J"" ••xl ro lr. Wrir• ".1" ne.¥1 10 
to '"" •u•mN ~jbi~7•t,.!;1':.11~";.,":,n 111 '"".j} l. 
borou.JII• '" rll• "order yo• pu•/er. 
